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บทคัดย่อ
ในช่วงเปลี่ยนกระบวนทัศน์กระแสหลักของสังคมจะมีแบบแผนการศึกษาเพื่อสื่อสารกระบวนทัศน์ 
แบบใหม่เกิดขึ้น ดังที่ปรากฏว่าในโลกตะวันตกช่วงการเปลี่ยนกระบวนทัศน์แบบสังคมจารีตพิธีกรรม 
ไปเป็นสังคมที่ เน้นเหตุผลเชิงปรัชญา ได้มีแบบแผนการศึกษาแบบสำานักปรัชญาเกิดขึ้นในช่วง 
การเปล่ียนกระบวนทัศน์จากสังคมที่เน้นเหตุผลเชิงปรัชญาไปเป็นสังคมในวิถีศาสนาก็ได้มีการจัดการศึกษา 
โดยศาสนจักรมาแทนที่สำานักปรัชญา ต่อมาในช่วงการเปลี่ยนกระบวนทัศน์จากสังคมในวิถีศาสนา 
ไปเป็นสังคมในวิถีวิทยาศาสตร์และการมุ่งม่ันการพัฒนา ก็ได้มีการศึกษาท่ีจัดโดยอาณาจักรมาแทนท่ี
ศาสนจักร บทบาทของการศึกษาในช่วงนี้เป็นการเข้าไปรองรับอำานาจของอาณาจักรทำาให้มีการพัฒนา
อุดมการณ์รัฐแบบชาตินิยมและรัฐแบบประชาธิปไตยขึ้น กระบวนทัศน์หลักของสังคมในช่วงนี้แยกเป็น 
2 แนวทางคือ (1) แบบปฏิฐานนิยม (Positivism) ซึ่งมีท่าทีแบบจักรกลนิยมและให้ความสำาคัญกับ
โครงสร้างมากกว่าระดับปัจเจก ทัศนะนี้สัมพันธ์กับแนวคิดรัฐชาตินิยมและ (2) แบบประสบการณ์นิยม 
(Experimental ism) ซึ่งให้ความสำาคัญกับระดับปัจเจกมากขึ้น ทัศนะนี้สัมพันธ์กับแนวคิดรัฐ 
แบบประชาธิปไตย ผลของความมุ่งมั่นการพัฒนาที่มีวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือได้นำาพาสังคมเข้าสู่ยุควัตถุนิยม 
และทำาให้รัฐผูกโยงกับสังคมการผลิต เกิดเป็นรัฐ 2 รูปแบบ คือ รัฐที่ควบคุมการผลิตและการตลาด 
แบบสังคมคอมมิวนิสต์ และรัฐที่เอื้ออำานวยและสนับสนุนการผลิตแบบทุนนิยม-เสรีนิยม การศึกษา 
ที่รองรับสังคมการผลิตแบบคอมมิวนิสต์ทำาหน้าท่ีกล่อมเกลาเยาวชนให้เข้าถึงปรัชญาชนชั้นกรรมาชีพ 
ส่วนการศึกษาที่รองรับสังคมการผลิตแบบทุนนิยม-เสรีนิยม ใช้ปรัชญาแบบปฏิบัตินิยม/ประโยชน์นิยม
ซึ่งในทางการศึกษาจะเรียกว่า ปรัชญาการศึกษาแบบพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) เป็นการศึกษา
ที่พัฒนามนุษย์แบบปัจเจก เน้นความก้าวหน้าเป็นรายบุคคล และพัฒนาไปสู่ศูนย์กลางของความเจริญ
ภายนอกชุมชน 
แต่เนื่องจากปัจจุบันกระบวนทัศน์แบบทุนนิยม-เสรีนิยมเร่ิมสั่นคลอนเพราะเกิดวิกฤตใหญ่ 
บ่อยครั้งและรุนแรงขึ้น สังคมเริ่มแสวงหากระบวนทัศน์การพัฒนาสำาหรับอนาคตที่เน้นการพึ่งพาตนเอง 
และความเป็นธรรมในสังคมมากขึ้น ในการนี้จำาเป็นต้องมีการศึกษาแบบใหม่ ท่ีย้ายฐานคิดจาก 
การพัฒนามนุษย์แบบปัจเจกมาเป็นการพัฒนามนุษย์ร่วมกับสังคมชุมชนของตน ทั้งนี้ กระบวนทัศน์ 
การศึกษาแบบปฏิรูปนิยม (Reconstructionism) หรือการศึกษาแนววิถีชุมชน และการสอนสิ่งที่ไม่รู้ 
ของฌาคส์ ร็องซีแยร์น่าจะเป็นการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาดังกล่าวได้
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Abstract
The revolution of major paradigm shift in society has also resulted in educational 
approach for conveying new emerged paradigm.  As could be seen in the western society, 
during a paradigm shift from traditional to philosophical paradigm, the philosophical educational 
plan had emerged. When there was a shift from philosophical to religious society, education 
was shaped by the church. Later, when there was a shift from religious to scientific society, 
education was then designed by the state in stead of the church. Preliminary, education role was 
to serve the state that contributed to the development of nationalism and democratic state. At that 
time, there were two major paradigms in the society: 1) Positivism which emphasis mechanism 
and structure than individual. This approach is associated with nationalism; and 2) Empiricism 
that in consistent to democratic state philosophy. Afterwards, the development used sciences 
as tools has led to materialism which allowed the state to collaborate with productive society. 
This development had led to the emergence of Socialism and Capitalism. Socialism allows state 
to control production and marketing, whereas in capitalist state must facilitate and support mass 
production. Education supported socialist would persuade youth to understand labour class. 
On the other hand, education that supported capitalist used Pragmatism/Utilitarianism, 
in education called ‘Progressivism’, underlines development on individual basis and development 
comparing with growth center that out of their communities.
Presently, however the capitalism has been insecure because of socio-economic crisis 
many times. Society has started to seek new paradigm for future development which emphasises 
self reliance and social justice. Hence, it is crucial to develop new educational paradigm which 
shift from individual development to individual and community development. Reconstructionism 
as community-based education or teaching of the unknown created by Jacques Ranci่re is 
expected to be the educational philosophy that will contribute to this development.    
Keywords: Paradigm shift, Education, Future development 
บทนำา
เนื่องจากการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
สังคม การศึกษาจึงมักตอบสนองกับกระบวนทัศน์
หลักของสังคมนั้น แต่เมื่อถึงจุดที่กระบวนทัศน์
กระแสหลักของสังคมเริ่มถูกท้าทายและมีการก่อตัว
ของกระบวนทัศน์ใหม่ขึ้นมา จะปรากฏมีแบบแผน
การศึกษาทางเลือกขึ้นเพื่อทำาหน้าที่ขับเคลื่อน
กระบวนทัศน์ใหม่สู่สังคม ดังนั้น หากเราทบทวน
ยุคสมัยในช่วงรอยต่อที่มีการเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์ทางสังคม เราก็จะพบบทบาทของการศึกษา 
ในกระบวนทัศน์ใหม่ปรากฏตัวขึ้น และเนื่องจาก
ในสถานการณ์ปัจจุบัน ผู้เขียนเห็นว่าเรากำาลัง 
จะเข้าสู่ยุครอยต่อของกระบวนทัศน์หลักของสังคม 
เนื่องจากกระบวนทัศน์กระแสหลักคือ ทุนนิยม-
เส รีนิ ยม ให ม่ ไ ด้ เ ริ่ ม มี ปัญหาจากวิ กฤตใน 
ตัวเองเร่ิมจากปัญหาที่เกิดในสถาบันการเงินจาก
วงจรการเก็งกำาไรแล้วลุกลามไปสู่วิกฤตหนี้รัฐ 
ขณะที่ปัญหาการว่างงาน เงินเฟ้อ อาหารแพง 
และช่องว่างระหว่างชนชั้นในสังคมเพิ่มสูงขึ้น คนกลุ่ม 
หนุ่มสาวในเมืองต่างๆ เกือบทั่วโลกเริ่มออกมาท้าทาย 
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ต่อต้านระบบทุนนิยม-เสรีนิยมใหม่อย่างจริงจัง
มากขึ้น และแม้ว่าในปัจจุบันกระแสทุนนิยมโลก 
ยังคงมีพลังขับเคลื่อนตนเองในระดับหนึ่งแต่ก็อยู่ใน
ภาวะซวนเซ ขณะที่วิกฤตสิ่งแวดล้อมและวิกฤต
สังคมได้ถมทับทวีขึ้น จนยากที่จะเห็นการเติบโต
ต่อไปได้เรื่อยๆ อย่างที่เคยเป็นมา หรืออย่างไร้
ขีดจำากัด ณ จุดนี้ เราจึงควรทบทวนและพิจารณา
กระบวนทัศน์ทางเลือกในการพัฒนา รวมทั้ง
ทำาความเข้าใจกับกระบวนทัศน์ทางการศึกษาท่ีจะ
เป็นหัวจักรขับเคลื่อนกระบวนทัศน์ทางเลือกนั้น 
สู่สังคม ซึ่งจะทำาให้สามารถวางแนวทางยุทธศาสตร์
การศึกษาเพ่ือการพัฒนาสำาหรับอนาคตได้ต่อไป
ในบทความนี้ มีความประสงค์ที่จะอธิบาย 
ปรากฏการณ์ในช่วงเปลี่ยนกระบวนทัศน์กระแสหลัก 
ของสังคม และแสดงให้เห็นบทบาทของการศึกษา 
ในช่วงเวลาน้ัน มุ่งอธิบายกระบวนทัศน์การศึกษา 
แบบปฏิบัตินิยมหรือ พิพัฒนาการนิยมซึ่งเป็น
ฐานคิดหลักของการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนทุนนิยม-
เสรีนิยม และแสดงให้เห็นถึงสภาวะความเสื่อมถอย
ของทุนนิยม-เสรีนิยมใหม่ รวมถึงข้อวิพากษ์ในเชิง
กระบวนทัศน์ หลังจากนั้นจะนำาเสนอกระบวนทัศน์
การพัฒนาที่น่าจะนำามาใช้เพื่อการพัฒนาสำาหรับ
อนาคต พร้อมทั้งนำาเสนอแนวทางสู่การปรับ
เปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางการศึกษาเพื่อการพัฒนา
สำาหรับอนาคตต่อไป
การเปลี่ยนกระบวนทัศน์หลักของสังคม
นักประวัติศาสตร์ปรัชญาแบ่งยุคของโลกตะวันตก
ออกเป็น 3 ยุคคือ ปรัชญาตะวันตกยุคโบราณ 
ซ่ึงหมายรวมปรัชญากรีกและโรมันก่อนมีปัญหา
เกี่ยวกับคริสต์ศาสนา ปรัชญาตะวันตกยุคกลาง 
หมายถึง ปรัชญาตั้งแต่เริ่มปรัชญาคริสต์จนถึง
ประมาณส้ินศตวรรษที่ 15 และปรัชญาตะวันตก 
ยุคใหม่ หมายถึง ปรัชญาตั้ งแต่สิ้นยุคกลาง 
จนถึงปัจจุบัน [1] การเปลี่ยนยุคดังกล่าวนี้ เป็นการ 
เปลี่ยนกระบวนทัศน์หลักของสังคม ซึ่งในช่วง
เปลี่ยนผ่านใน แต่ละครั้งได้มีแบบแผนการศึกษา
เพ่ือสื่อสารกระบวนทัศน์แบบใหม่เกิดขึ้น สามารถ
อธิบายได้ดังน้ี
1. ก�รเปล่ียนกระบวนทัศน์จ�กสังคม
จ�รีตพิธีกรรมไปเป็นสังคมที่เน้นเหตุผลเชิง
ปรัชญ�
เม่ือมนุษย์เริ่มสร้างอาณาจักรจัดตั้งองค์กรการ 
ปกครองและเกิดชนชั้นผู้ปกครองขึ้น การสถาปนา
อำานาจของผู้ปกครองเป็นไปตามความเชื่อของ
สังคมนั้น เช่น เป็นผู้ รับอำานาจจากเทพเจ้า 
มาปกครอง สังคมที่ยึดโยงกับความเชื่อที่อิงกับสิ่ง 
ศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นสังคมแบบจารีตพิธีกรรม การศึกษา
ดำารงอยู่ในวิถีชีวิตผ่านการสื่อสารบนพื้นท่ีแบบ
ประเพณีพิธีกรรม ผู้นำาพิธีกรรมและสื่อพื้นบ้าน 
มีบทบาทสำาคัญในการให้การศึกษา การศึกษา 
ในท่ีนี้หล่อหลอมให้มนุษย์สืบทอดความเชื่ อ 
ดำารงตนอยู่ในกรอบประเพณี พิธีกรรม รวมท้ัง
ยอมรับผู้ปกครอง
ต่อมาในช่วงที่สังคมตะวันตกเปลี่ยนจากสังคม
แบบจารีตพิธีกรรมไปสู่สังคมที่เน้นการใช้ปัญญา 
ในการวิเคราะห์หาเหตุผล ได้มีสถาบันการศึกษา 
แบบใหม่เกิดขึ้นคือ สำานักปรัชญา นักปรัชญา
พยายามแสวงหาเหตุผลมาอธิบายปรากฏการณ์
ต่างๆ โดยไม่อ้างอิงกับเทพเจ้า สำานักปรัชญากรีก 
มีความโดดเด่นในเร่ืองจิตนิยมท่ีเน้นการเข้าถึง 
แบบแห่งความดี สำานักปรัชญาตอนปลายยุคกรีก 
มีความโน้มเอียงไปสู่ภาวะสิ้นหวังในเหตุผล 
แ ล ะ มี แ น วป รั ชญ า แบบสั จ นิ ย ม เ กิ ด ขึ้ น ใ น 
สำานักสโตอิก เนื่องจากแนวปรัชญาแบบสโตอิก 
นี้มีอิทธิพลต่อยุคโรมัน ทำาให้ขณะที่ชาวกรีกชอบ
ใช้เหตุผลตามหลักคิดแบบจิตนิยม แต่ชาวโรม 
ชอบใช้สามัญสำานึกตามหลักคิดแบบสัจนิยม 
ซึ่ ง เชื่ อว่ ากฎธรรมชาติมีอยู่ แล้วในตัวมนุษย์ 
และขณะท่ีในยุคกรีกให้ความสำาคัญต่อนักปรัชญา 
แต่ในยุคโรมันหันมาให้ความสำาคัญต่อนักกฎหมาย 
แบบแผนการศึกษาของโรมไม่เน้นการเรียนรู้
เหตุผลแบบปรัชญา แต่เน้นการเรียนรู้กฎเกณฑ์ 
ระเบียบวินัย และการดำาเนินชีวิตในวิถีของพลเมือง
อย่างมีศักดิ์ศรี (แห่งความเป็นมนุษย์) [2-3]
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 2. ก�รเปลี่ยนกระบวนทัศน์จ�กสังคม
ที่เน้นเหตุผลเชิงปรัชญ�ไปเป็นสังคมในวิถี
ศ�สน�
จากการที่ปลายยุคกรีกมีความโน้มเอียง 
ไปสู่ภาวะสิ้นหวังในเหตุผลเป็นการเอื้อให้ศาสนามี 
อิทธิพลเหนือปรัชญา การปรากฏตัวของศาสดา
แห่งศาสนาถือเป็นการเริ่มต้นของกระบวนทัศน์
ใหม่ แต่กว่าคำาสอนของพระศาสดาจะแพร่หลาย
กลายเป็นกระแสหลักของสังคมได้นั้นก็ต้องใช้
เวลา ดังปรากฏว่าชุมชนชาวคริสต์เป็นที่ยอมรับ
ในอาณาจักรโรมันก็ เ ม่ือถึ งสมัยของกษัตริย์  
คอนสแตนติน (ค.ศ. 306-337) ต่อมาจึงมีการ
ประนีประนอมระหว่างปรัชญากรีกกับคริสตศาสนา 
ทำาให้แบ่งยุคของคริสต์ศาสนาได้เป็น 2 สมัยคือ 
สมัยที่ 1 เป็นการนำาปรัชญาของ  เปลโตมาอธิบาย
คริสต์ศาสนา ผู้นำาสำาคัญคือ นักบุญออกุสตีนุส 
หรือเซนต์ออกัสติน (Saint Augustine 354-430) 
ในสมัยนี้ ชาวคริสต์ต้องเผชิญหน้ากับศาสนา
อิสลาม ซึ่งมีพระศาสดาโมฮัมมัด (Mohammed, 
570-632) เป็นผู้ประกาศศาสนา และได้เกิด
สงครามครูเสดระหว่าง ค.ศ. 1096-1270 
ส่วนสมัยที่ 2 เป็นการใช้ปรัชญาของอริสโตเติล 
มาอธิบายคริสต์ศาสนา ผู้นำาสำาคัญคือ นักบุญโทมัส 
อาควีนัส (Saint Thomus Aquinas, ค.ศ. 1225-1274) 
[1]
ในยุคนี้การศึกษามุ่งเน้นเนื้อหาสาระของ
ศาสนาและดำาเนินการอยู่ภายใต้สถาบันศาสนา
เป็นสำาคัญ แต่เมื่อรับเอาปรัชญาของอริสโตเติล
มาผนวกกับคริสต์ศาสนา ได้ทำาให้การศึกษา 
โน้มเอียงไปสู่มนุษยนิยมมากขึ้น สอดคล้องกับคติ
ของอริสโตเติ้ลที่ว่า “การศึกษาเป็นการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมให้แก่คนเพื่อให้เป็นเสรีชนในเสรีรัฐ” 
[4] ส่งผลให้สาระของการศึกษาขยายมาสู่ศิลปะ
วิทยาการของกรีกและโรมและนำาไปสู่ยุคที่เรียกว่า 
การฟ้ืนฟูศิลปะวิทยาการในยุโรป ในตอนปลาย
ยุคนี้จะมีงานเขียนของนักมนุษยนิยมที่เรียกร้อง 
อิ ส รภ าพขอ งมนุ ษ ย์ ใ น ก า ร คิ ด แ ล ะ เ รี ย น รู้  
และเรียกร้องให้ศาสนจักรปรับปรุงคำาสอนเพ่ือเปล่ียนแปลง 
ปรับปรุงสังคม เช่น อีรัสมุส (Erasmus, ค.ศ.
1466-1536) โธมัส มอร์ (Sir Thomas More, 
ค.ศ. 1478-1535) และฟรังซัวร์ ราเบอเล 
(Francois Rabelais, ค.ศ. 1495-1553) 
และฐานคิดแบบมนุษย์นิยมนี่เอง ท่ีได้กลายเป็น
ฐานคิดสำาหรับการปฏิรูปการเรียนรู้ในยุคต่อไป
3. ก�รเปล่ียนกระบวนทัศน์จ�กสังคม 
ในวิถีศ�สน�ไปเป็นสังคมในวิถีวิทย�ศ�สตร์
และก�รพัฒน�
การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในยุคนี้มาจากการ
เปลี่ยนแปลงที่สำาคัญคือ เกิดรอยแยกในคริสต์
ศาสนาซึ่งนำาไปสู่กระบวนทัศน์ที่มุ่งมั่นการพัฒนา 
และการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการเข้าถึงความรู้
ความจริงแบบใหม่ที่ทำาให้วิธีการทางวิทยาศาสตร์
เป็นวิถีหลักของสังคม แต่การเปลี่ยนทั้งสองด้าน
นี้ล้วนสืบเนื่องจากพัฒนาการของแนวคิดแบบ 
มนุษยนิยม และผลของเปลี่ยนแปลงนี้นำาพาสังคม
เข้าสู่ยุควัตถุนิยม
 3.1 รอยแยกในศ�สน�
 รอยแยกในศาสนาปรากฏขึ้นใน ค.ศ. 1517 
เมื่อมาร์ติน ลูเธอร์ (Martin Luther, ค.ศ. 1483-
1546) ได้ประกาศหลักการที่ขัดแย้งอย่างรุนแรง
กับศาสนจักรโรมันคาทอลิกในขณะนั้น คำาประกาศ
ของลูเธอร์อยู่บนหลักการของมนุษยนิยมคือเห็นว่า 
ถ้าประชาชนอ่านพระคัมภีร์ออกย่อมสามารถ 
เอาตัวรอดขึ้นสวรรค์ได้ เป็นการเปลี่ยนฐาน
อำานาจซึ่งเคยอยู่ในมือของบาทหลวงและศาสนจักร 
ให้ ม าอยู่ ใ นมื อของคริ สต์ ศ าสนิ กชนทุ กคน 
และทำาให้การศึกษาเพื่อปวงชนเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย
ในกลุ่มผู้ถือลัทธิโปรแตสแตนท์ การศึกษาในกลุ่มนี้
มีท่าทีแยกจากศาสนจักรและหันไปให้ความสำาคัญ
กับมนุษย์ในการรับใช้บ้านเมืองมากขึ้น ดังจะเห็นว่า 
ในเยอรมนี นับตั้งแต่ ค.ศ. 1540 เป็นต้นมา 
โรงเรียนได้เริ่มมีการโอนสังกัดจากมอนาสเตอรี
หรืออารามต่างๆ ไปขึ้นกับรัฐเป็นลำาดับ เนื้อหา
การเรียนรู้ก็ขยายขอบเขตเป็นการเรียนสิ่งทั้งปวง 
ที่เกี่ยวกับมนุษยชาติ 
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นอกจากนี้ ยังมีโรงเรียนในวิถีโปรแตสแตนท์ 
ที่มีอิทธิพลสูงต่อการปฏิรูปการศึกษาในระดับ
ที่สูงขึ้นทั้งในอังกฤษ อเมริกา และชาติอื่นๆ 
ของยุโรป คือ โรงเรียน (College) ของแคลวิน (John 
Calvin, ค.ศ. 1509-1564) ซึ่งจัดตั้งขึ้นที่เจนีวา 
ในปี ค.ศ. 1538 โรงเรียนแห่งนี้มีความสำาคัญ 
ในการขยายแนวคิดของแคลวิน ซึ่งเชื่อว่า บุคคล
ที่พระเจ้าทรงเลือกแล้วจะมีพลังมหาศาลที่จะ 
ปลดปล่อยออกมาเพื่อการจัดตั้งจักรภพอันศักดิ์สิทธิ์ 
บนโลก และทุกคนควรทำางานเพื่อยกมาตรฐาน
การดำ ารงชี วิ ตให้ดี ขึ้ น นอกจากนี้  แคล วิน 
ยังเห็นว่า ความม่ังคั่งและการสะสมหากถูกนำาไปใช้
ประโยชน์ต่อไปจะเป็นส่ิงดีงาม แต่หากนำาเงินที่หา
มาได้ไปซื้อความสุขทางโลกแล้วจะกลายเป็นบาป 
คำาสอนของแคลวินทำาให้บุคคลมีทัศนะว่า ยิ่งมนุษย์
ประสบความสำาเร็จในหน้าที่การงานมากเท่าใด 
เขาจะยิ่งมีคุณค่ามากขึ้นเท่านั้น แม็กซ์ เวปเบอร์ 
นักสังคมวิทยาชาวเยอรมันได้วิจารณ์ว่า ลัทธิแคลวิน 
สนับสนุนลัทธิทุนนิยม คือเห็นชอบกับการสะสม
ทุนเพื่อการเติบโต และให้ความสำาคัญกับการสร้าง
จักรภพอันศักดิ์สิทธิ์บนโลกนี้ [4]
 3.2 ก�รเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในก�ร
เข้�ถึงคว�มรู้คว�มจริง
 การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการเข้าถึงความรู้
ความจริง มีผู้นำาคือ ฟรานซิส เบคอน (Francis 
Bacon, ค.ศ. 1561-1626) ในทางประวัติศาสตร์
ปรัชญาถือว่า ฟรานซิส เบคอนได้เปิดศักราช 
ให้กับปรัชญาตะวันตกยุคใหม่แล้ว เบคอนเสนอให้
ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ 
และเสนอให้สถาบันการศึกษาต่างๆ หันมาสนใจ 
ความจริงท่ีได้จากการทดลอง เขาเสนอความคิดให้มีการ 
จัดตั้งบัณฑิตยสถานและสมาคมวิทยาศาสตร์ข้ึน 
และเมื่อถึงปลายศตวรรษที่ 17 สมาคมวิทยาศาสตร์ 
ได้เริ่มมีบทบาทสูงต่อสังคมแทนที่นักบวช ขณะท่ี 
บทบาทขอ งนั กป รั ชญาก็ ถ อยห่ า ง อ อกไป 
และมีบทบาทของนักสังคมวิทยาเข้ามาแทนที่  
การเปลี่ยนวิธีเข้าถึงความรู้ความจริงมาใช้
วิธีการทางวิทยาศาสตร์นำาไปสู่กระบวนทัศน์ทาง
สังคมแบบใหม่ 3 รูปแบบคือ (1) แบบปฏิฐานนิยม 
(Posi t iv ism) (2) แบบประสบการณ์นิยม 
หรือปรากฏการณ์วิทยา ( Phenomenology) 
และ (3) แบบปฏิบัตินิยม/ประโยชน์นิยม 
(Pragmatism)
ผู้นำากระบวนทัศน์แบบปฏิฐานนิยม (Positivism) 
คือ ออกุสต์ ก๊องต์ (ค.ศ. Auguste Comte, 
ค.ศ. 1798-1857) ซึ่งได้ช่ือว่าเป็นบิดาของ
สังคมวิทยา เขาอธิบายว่าความเจริญก้าวหน้า
ของสังคมมนุษย์จะเป็นไปตามลำาดับขั้น 3 ขั้น 
โดยขั้นสูงสุด คือขั้นปฏิฐาน (Positive Stage) ซึ่ง
วิทยาศาสตร์จะเปิดเผยให้เรารู้ความจริงเกี่ยวกับ
กฎของธรรมชาติ และรู้ว่าสิ่งต่างๆ มีความสัมพันธ์
กันโดยมีกฎควบคุมความสัมพันธ์เหล่านั้น [5] 
นักคิดกลุ่มนี้  เชื่อว่า สังคมเสมือนระบบท่ีมี
โครงสร้างยึดโยงกัน และโครงสร้างนี้แสดงให้เห็น 
หน้าที่ของส่วนต่างๆ ที่เป็นระบบเกี่ยวข้องกัน 
ท่ าที ขอ งกลุ่ มนี้ มี ลั กษณะแบบจั ก รกลนิ ยม 
และสัมพันธ์กับแนวคิดรัฐชาตินิยม สำาหรับนักคิด 
ที่สนับสนุนแนวคิดแบบชาตินิยม ได้แก่ จัง โบแดง 
(Jean Bodin, ค.ศ. 1530-1596) เขาชี้ให้
เห็นว่ารัฐจะดำารงอยู่และดำาเนินไปได้จะต้องมี
อำานาจสูงสุดในแผ่นดิน โทมัส ฮอบส์ (Thomas 
Hobbes, ค.ศ. 1588-1679) ซึ่งอธิบายว่ารัฐ 
เกิดขึ้นจากการท่ีประชาชนแต่ละคนยอมสละสิทธิ
ตามธรรมชาติของตนมอบให้รัฐ เพื่อให้รัฐได้จัด
ระบบความเป็นอยู่ให้ทุกคนในรัฐอยู่รอดได้อย่าง
มั่นใจที่สุด [3] และจอร์จ ดับเบิลยู เอฟ เฮเกล 
(George Wilhelm Friedrich Hegel, ค.ศ. 1770-
1831) เขาอธิบายว่า สังคมจะพัฒนาอย่างเป็น 
ขั้นตอนด้วยการผสมผสานเสรีภาพส่วนบุคคลสู่
อำานาจรัฐ และเชื่อว่ามนุษย์จะรู้จักประสบการณ์
ทางศีลธรรมจากสังคม [4]
ผู้นำากระบวนทัศน์แบบประสบการณ์นิยม 
คือ จอห์น ล็อค (John Locke, ค.ศ. 1672-1626) 
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เขาเชื่อว่าคนเกิดมาในภาวะจิตว่างเปล่า ทุกอย่างที่ 
เรารู้มาจากประสาทสัมผัสซึ่งจิตจะเป็นผู้ประมวล
และสร้างแนวคิดที่ลึกซึ้ งขึ้น ต่อมาเอ็ดมุนต์ 
ฮุสเซิร์ล (Edmund  Husserl, ค.ศ. 1859-
1938) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งวิธีการหาความ
รู้แบบปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology) 
หรือ ประสบการณ์นิยมแบบตีความ เขาสนใจ
กระบวนการในการสร้างความหมายและเห็นว่าโลก
จะมีความหมายกับเราก็ต่อเมื่อเราเข้าไปจัดการ 
กับมันให้เกิดความหมายขึ้นมา ในทัศนะของสำานัก
ปรากฏการณ์วิทยา การเข้าใจสิ่งใดนั้น หมายถึง 
การเข้าใจกระบวนการทางประวัติศาสตร์ในการ
สร้างสิ่งนั้นๆ ขึ้นในระดับการรับรู้ที่จิตสำานึกของเรา 
ทุกอย่างที่เราอ้างว่ารู้นั้น จริงๆ แล้วเป็นเร่ือง
ของการรับเอาบรรดาความรู้ที่มีมาก่อนหน้าทั้งส้ิน 
ทั้งนี้ภาษาจะเป็นตัวปลูกฝังและกระตุ้นการระลึกรู้ 
ของจิตสำานึก กล่าวอีกนัยหนึ่ง มนุษย์เป็นผู้สร้าง 
ความรู้ เกี่ ยวกับความเป็นจริงทางสังคมจาก 
ปร ะสบกา รณ์ ขอ งตน  [ 6 ]  กร ะบวนทั ศน์
ประสบการณ์นิยมแบบตีความจะให้อิสระกับปัจเจก
มากข้ึน กระบวนทัศน์นี้สัมพันธ์กับแนวคิดรัฐ 
แบบประชาธิปไตย โดยมีผู้นำาความคิดคนเดียวกัน
คือ จอห์น ล็อค ล็อคไม่เห็นด้วยกับ ฮอบส์ 
ในแง่ที่ว่า เมื่อราษฎรมอบอำานาจให้กษัตริย์ 
ไปแล้วก็หมดสิทธิอำานาจท้ังหมด เขาอธิบายว่า สิทธิ 
ของพลเมืองเป็นสิทธิที่ไม่อาจสูญหายไปได้ไม่ว่า 
วิธีใดๆ แม้จะมอบอำานาจไปแล้ว ก็ยังคงมีสิทธิ 
ที่จะดูแลให้ผู้รับมอบอำานาจทำาตามมติส่วนใหญ่
ผู้นำากระบวนทัศน์แบบปฏิบัตินิยม/ประโยชน์
นิยม ที่สำาคัญคือ จอห์น ดิวอี้ (John Dewey, 
ค.ศ. 1859-1952) นักคิดกลุ่มนี้ เชื่อว่าความรู้ 
คือสิ่งที่ก่อให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ กล่าวคือ ความรู้ 
จะเกิดขึ้นเมื่อประสบการณ์นั้นได้รับการคิดไตร่ตรอง 
เ พ่ื อ แก้ ปัญหาหรื อ สถานกา รณ์ ที่ เ ผ ชิญอ ยู่  
และผลจากการคิดไตร่ตรองคือ สมมุติฐานที่ใช้ได้ผล 
ทฤษฎีใดก็ตามจะถือว่าเป็นความจริงได้ ก็ต่อเมื่อ 
มันทำ างานได้ผลในทางปฏิบัติ  หรื อให้ผลที่  
เป็นประโยชน์ต่อสังคม กล่าวอีกนัยหนึ่ง ทฤษฎี 
ไม่จริง ไม่เท็จ เป็นแต่เพียงเครื่องมือที่ใช้ได้หรือไม่
ได้เท่านั้น  กระบวนทัศน์แบบปฏิบัตินิยมนี้สัมพันธ์
อย่างแน่นเหนียวกับแนวคิดเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม
 3.3 ปรัชญ�วัตถุนิยม
 สั ง ค ม ที่ มุ่ ง มั่ น ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ มี  
วิทยาศาสตร์ เป็นเครื่ องมือได้กลายเป็น ผู้นำา 
ในการปฏิวัติอุตสาหกรรม และนำาพาสังคมเข้าสู่
ยุควัตถุนิยม ผู้นำาเสนอปรัชญาวัตถุนิยมคือ คาร์ล 
มาร์กซ์ (Karl Marx, ค.ศ. 1818-1883) มาร์กซ์
เห็นว่า ชีวิตด้านวัตถุกำาหนดชีวิตด้านจิตใจ กล่าวคือ 
ความคิด/จิตมนุษย์ของผู้คนนั้นก่อรูปมาจาก
เงื่อนไขสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่เป็นจริงในสังคม 
ซึ่งเป็นการโต้แย้งกับแนวคิดแบบจิตนิยม ซึ่งเชื่อว่า 
จินตภาพของจิตสูงส่งอยู่ เหนือโลกวัตถุและมุ่ง 
ยกระดับของจิตใจ เมื่อมาร์กซ์นำาปรัชญาวัตถุนิยม 
ม า วิ เ ค ร า ะห์ สั ง คม เ ข า เ ห็ น ว่ า วิ ถี ก า ร ผลิ ต 
หรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมเป็นตัวกำาหนด 
ความสัมพันธ์ในสังคมนั้น [7-8] ในวิธีคิดนี้รัฐ
จะผูกโยงกับสังคมการผลิตที่เป็นจริงในสังคมนั้น 
อนึ่ง ปรัชญาวัตถุนิยมนี้เกิดขึ้นในบริบทของการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรม และแยกเป็น 2 แนวทาง คือ 
  (1) สังคมคอมมิวนิสต์ การพัฒนา
ในแนวคิดนี้ได้รับอิทธิพลจากมาร์กซ์ซึ่งเชื่อว่าการ
ควบคุมระบบการผลิตตามหลักการเรื่อง การมี
กรรมสิทธิ์ร่วมกันในปัจจัยการผลิตจะนำาไปสู่สังคม
ที่ภราดรภาพและปราศจากชนชั้น และสอดคล้อง
กับวิธีคิดแบบปฏิฐานนิยมท่ีให้ความสำาคัญกับ
โครงสร้างของสังคมมากกว่าปัจเจก
  (2) สั งคมทุ นนิ ยม- เสรี นิ ยม 
การพัฒนาในแนวคิดนี้ได้รับอิทธิพลจากอดัม สมิธ 
(Adam Smith, ค.ศ. 1723-1790) ซึ่งเสนอ
ว่า การเห็นประโยชน์ส่วนตนในสังคมเสรี จึงจะ
ทำาให้สังคมก้าวหน้าและขยายตัวอย่างรวดเร็ว 
ส่วนในทางการเมือง รัฐพึงให้เสรีภาพแก่แต่ละบุคคล 
ที่จะทำาในสิ่งที่ตนเองเห็นว่ามีประโยชน์ต่อตนเอง
เพราะการทำาเช่นนั้นจะก่อให้เกิดผลประโยชน์
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สูงสุดต่อสังคมส่วนรวม และสอดคล้องกับวิธีคิด 
แบบประสบการณ์นิยมที่มีลักษณะปัจเจกเป็นสำาคัญ
ในด้านการศึกษา การศึกษาในสังคมการผลิต
แบบคอมมิวนิสต์ทำาหน้าที่กล่อมเกลาเยาวชนให้ 
เข้าถึงปรัชญาชนชั้นกรรมาชีพเพื่อให้เขาเป็นนักรบ 
ผู้ต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของชนชั้นกรรมกร พลเมือง
ในอุดมคติของค่ายคอมมิวนิสต์ต้องทำางานใช้แรง 
ที่ เป็นประโยชน์ เท่าที่กำาลังและทักษะอำานวย 
และถือว่าการใช้แรงงานเป็นหน้าที่สำาคัญของประชาชน 
[9] แต่การศึกษาในสังคมการผลิตแบบทุนนิยม-
เสรีนิยม ได้หันมาใช้ปรัชญา/กระบวนทัศน์  
แบบปฏิบัตินิยม เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ปรัชญาการ 
ศึกษาแบบพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) 
หน้ า ท่ีของการศึกษาคือ กระตุ้ น โน้มน้ าว 
และแนะแนวให้เด็กพัฒนาตนเอง และเชื่อว่าการเรียนรู้ 
เกิดจากความพยายามแก้ปัญหา การศึกษา 
ในทิศทางนี้ เป็นการดึงพลังของปัจเจกออกมา
ให้โดดเด่น มุ่งเน้นความก้าวหน้าเป็นรายบุคคล 
และพัฒนาไปสู่ศูนย์กลางของความเจริญ พลเมือง 
ในอุดมคติของค่ายเสรีนิยม คือ ผู้มีการเรียนรู้ 
อย่างแข็งขันและมุ่งม่ันการพัฒนาโดยใช้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ สอดคล้องกับทัศนะ
ของดิวอี้ที่ว่าขณะนี้มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ 
ในการแก้ไขปัญหาที่รุมเร้ามนุษยชาติ และช่วย
ให้มนุษย์ก้าวหน้าไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดแล้วคือ 
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ [10]
การศึกษาแบบพิพัฒนาการนิยมนั้น เคารพ
ในอิสรภาพของเด็ก การเรียนการสอนจะมีบทบาท
ในการชักชวนให้เด็กยึดเอามาตรฐานของสังคม 
โดยไม่มีการบังคับ แต่มาตรฐานสังคมในสถานศึกษา 
อาจจะแตกต่างจากสังคมภายนอกก็ได้ ดัง ท่ี
ปรากฏว่าการก่อเกิดของโรงเรียนแบบพิพัฒนา
การนิยมในยุคแรก คือ โรงเรียนทดลองของดิวอี้ นั้น 
โรงเรียนถือเป็นองค์กรพิเศษที่จะทำาหน้าท่ีดูแล
ปัจเจกบุคคลให้มีโอกาสหลุดพ้นจากกฎเกณฑ์ 
หรือค่านิยมเก่าบางอย่างของกลุ่มทางสังคมท่ีเขา 
ผูกพันมาตั้งแต่เกิด และจัดหาโอกาสให้เขามี
ส่วนสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมใหม่ที่กว้างกว่า 
โดยโรงเรียนสามารถสร้างสังคมจำาลองเพื่อสร้างความ
คิดประชาธิปไตย โดยยอมให้มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดและประสบการณ์ด้วยความอดทน มีขันติ
ต่อกัน ซึ่งจะทำาให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
ด้วยเหตุนี้จึงอาจสรุปได้ว่า พิพัฒนาการนิยม 
มุ่งสร้างวัฒนธรรมอยู่ในโรงเรียน
การที่การศึกษาแบบพิพัฒนาการนิยมเน้น
ความก้าวหน้าเป็นรายบุคคล ทำาให้ยิ่งพัฒนา 
การศึกษา เด็กยิ่ งมีความเป็นปัจเจกมากขึ้น 
มุ่ งสู่ชัยชนะมากขึ้น มองทุกสิ่ งทุกอย่างเป็น 
เครื่องมือมากขึ้น ส่วนสภาพของสังคมคือ ทำาให้
ปัจเจกมีอิสระในการแข่งขัน มุ่งเน้นประสิทธิภาพ
ทำาให้ลุ่มหลงในเทคนิค-วิธีการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
วิธีการศึกษาแบบวิทยาศาสตร์มากกว่าเนื้อหาสาระ
หรือปฏิสัมพันธ์ในชุมชน  
การที่การศึกษาแบบพิพัฒนาการนิยมมุ่งสร้าง
วัฒนธรรมในโรงเรียนอย่างแยกส่วนจากชุมชน
ทำาให้โรงเรียนเป็นสถาบันพิเศษท่ีเหนือกว่าชุมชน 
ลดทอนคุณค่าของการศึกษาตามอัธยาศัย ยิ่งระดับ
การศึกษาสูงขึ้นก็ยิ่งดูดซับทรัพยากรจากชุมชน
เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อยกระดับการพัฒนาและเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขัน 
นอกจากนี้ การพัฒนาโดยเทียบกับสังคม
ศูนย์กลาง ทำาให้วัฒนธรรมด้ังเดิมถูกผลักไปอยู่
ชายขอบ ขณะท่ีชุมชนก็ถูกเขย่าจนองค์ประกอบ
ภายในกระจัดกระจายผลักให้แต่ละคนดำารงอยู่ 
แบบปัจ เจก ทำ าให้ยิ่ งมีการศึกษายิ่ งพัฒนา 
ความเป็นปัจเจกสูงขึ้นและมีจิตสำานึกร่วมกับ 
ท้องถิ่นน้อยลง ทำาให้ชุมชนท้องถิ่นขาดพลัง 
ในการพัฒนา ขณะที่ส่งแรงหนุนเสริมให้กับศูนย์กลาง 
ของการเติบโตให้สามารถเติบโตต่อไปเรื่อยๆ
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ความเสื่อมถอยของทุนนิยม-เสรีนิยมใหม่ 
ทุ นนิ ยม- เ ส รี นิ ย ม เ ติ บโ ตอย่ า ง จ ริ ง จั ง 
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ในช่วงแรกผู้นำาทางเศรษฐกิจ 
คือนักอุตสาหกรรม แต่ต่อมาเมื่อการผลิตล้นเกิน
และการแข่งขันสูงขึ้นในตลาด ทุนอุตสาหกรรม 
ไม่สามารถนำาพาระบบเศรษฐกิจได้แล้ว ทุนการเงิน 
ก็ เข้ ามาขับเคลื่ อนแทน การเคลื่ อนย้ายทุน 
กลายเป็นเครื่องมือสำาคัญของการเติบโต ธุรกิจ
การเงินกลายเป็นธุรกิจที่มีอำานาจ ในช่วงนี้ชาติ
อุตสาหกรรมหันมาส่งออกทุนและเทคโนโลยีไปยัง
ประเทศกำาลังพัฒนาเพื่อสร้างเครือข่ายการผลิต
นอกประเทศ ในทศวรรษ 1990 มีการผลิตล้นเกิน
และการแข่งขันขั้นรุนแรง ทำาให้เกิดภาวะชะงักงัน
ทางเศรษฐกิจ ในปี พ.ศ. 2532 ประธานาธิบดี
โรนัลด์ เรแกน แห่งสหรัฐอเมริกา ได้ประกาศ
ใช้แนวนโยบายที่เรียกว่า “ฉันทามติวอชิงตัน” 
ประกอบด้วยหลักการ 3 ข้อ คือ (1) เก็บภาษีต่ำา 
(2) โอนกิจการของรัฐเป็นของเอกชน (3) ลดเลิก 
กฎระเบียบกำากับควบคุมบริการทางการเงิน 
ถือได้ว่าเป็นการเปิดศักราชของยุคเสรีนิยมใหม่ 
ซึ่ งรัฐเข้ามามีบทบาทเป็นผู้กระตุ้นเศรษฐกิจ 
ผ่านมาตรการต่างๆ มากขึ้นเรื่อยๆ
อย่างไรก็ตาม การไหลเข้าออกของทุนเพื่อ
เก็งกำาไรกลายเป็นตัวก่อวิกฤตหลายครั้ง และหลัง
วิกฤตรัฐต้องเข้ามามีบทบาทในการกอบกู้ กระตุ้น
และฟื้นฟูเศรษฐกิจ แต่ในที่สุดรัฐส่วนใหญ่ก็ติด 
กับอยู่ในภาวะหนี้สาธารณะล้นเกิน ดังที่ วิกฤต 
หนี้สาธารณะในยุโรปได้เริ่มปรากฏตัวขึ้นในช่วง
ปลายปี พ.ศ. 2552 และต่อมาแม้แต่สหรัฐอเมริกา
เองก็ประสบปัญหาต้องร้องขอจากสภาคองเกรส 
เพื่อขยายเพดานหนี้ระยะส้ันอีกราว 1 ล้าน 
ล้านดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 เพื่อให้
สามารถมีเงินชำาระหนี้ได้
นอกเหนือจากวิกฤตเศรษฐกิจที่ปรากฏ
กับศูนย์กลางของระบบทุนนิยม-เสรีนิยมแล้ว 
ทั่วโลกยังมีวิกฤตราคาอาหารพุ่งสูงขึ้น หลาย
ประเทศประสบปัญหาเงินเฟ้อและการว่างงาน 
โดยเฉพาะกับคนวัยหนุ่มสาวอย่างรุนแรง ปัญหา 
ความเหลื่อมล้ำาทางเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศ 
และระดับโลกพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ ปัญหาความไม่สงบ 
ภายในประเทศอันเนื่องมาจากความเหลื่อมล้ำากลาย
เป็นปัญหาสำาคัญในหลายประเทศ ขณะเดียวกัน 
ก็มีการเติบโตของขั้วอำานาจทางเศรษฐกิจใหม่ๆ 
เช่น รัสเซีย จีน อินเดีย รวมทั้งมีความพยายาม
สร้างเขตเศรษฐกิจใหม่ๆ ซึ่งหมายถึง ดุลอำานาจ 
ทางเศรษฐกิจกำาลังเปลี่ยนแปลงไป และความจำาเป็น 
ในการสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาคจะเพิ่มสูงขึ้น
เป็นลำาดับ
ปัจจุบันมีกระแสต่อต้านเสรีนิยมใหม่เกิดขึ้น
โดยการขับเคลื่อนของคนหนุ่มสาวที่ส่วนใหญ่อยู่
ในภาวะตกงาน พวกเขานัดหมายชุมนุมประท้วง
ปิดล้อมตลาดหลักทรัพย์ ผู้ชุมนุมในขบวนการ 
ยึดครองวอลส์สตรีท พากันตะโกนด้วยข้อความ
หนึ่งว่า “เราไม่ได้กำาลังทำาลายสิ่งใด เราเพียง
กำาลังเป็นประจักษ์พยานว่า ระบบทำาลายตัวมัน
เองลงไปต่างหาก” [11] และแม้ว่าในปัจจุบัน 
กระแสทุนนิยมโลกยังคงมีพลังขับเคลื่อนตนเอง 
ในระดับหนึ่ งแต่ก็อยู่ ในภาวะซวนเซ ขณะที่
วิกฤตสิ่งแวดล้อมและวิกฤตสังคมได้ถมทับทวีขึ้น 
ขณะเดียวกันรัฐบาลก็ติดกับเนื่องจากภาระหนี้สิน 
และยุ่งยากกับการเยียวยาผู้รับผลกระทบจนยาก 
ที่จะเห็นการเติบโตต่อไปได้เรื่อยๆ อย่างที่เคยเป็นมา 
หรืออย่างไร้ขีดจำากัด 
ศูนย์กลางการเติบโตแห่งใหม่ที่น่าจับตามอง
อย่างยิ่งคือ ประเทศจีน โมเดลเศรษฐกิจยุคแรก
ของจีน เป็นการนำาเอาเงินในธนาคารของรัฐมา
ใช้ก่อสร้างโรงงานและสาธารณูปโภคเพื่อรองรับ
โรงงาน ใช้เป็นฐานการผลิตส่งออก และสร้างงาน
ให้กับแรงงาน แต่ทุกวันนี้ โรงงานทั้งหลายกำาไร
น้อยลง ค่าแรงงานเพิ่มสูงขึ้น การส่งออกเริ่ม 
มีปัญหา หลากหลายปัญหาท่ีเชื่อมโยงกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจเร่ิมผุดขึ้นในหลายพื้นท่ี เช่น การ
ยึดเอาท่ีดินของชาวบ้านโดยไม่จ่ายค่าชดเชย
จนกลายเป็นการชุมนุมประท้วง การเดินขบวน
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อันเนื่องมาจากปัญหาการว่างงาน และสภาพ 
ในโรงงาน ช่องว่างระหว่างชนชั้นในสังคม ปัญหา
คอร์รัปชั่น และปัญหาหนี้นอกระบบที่ เ ติบโต 
แบบพอกหางหมู แต่ปัญหาที่น่าวิตกอย่างย่ิงก็คือ 
การล้นตลาดของอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะส่งผลต่อ 
ราคาสินทรัพย์ และหากราคาทรุดลงฮวบฮาบเมื่อไร 
นั่นก็คือ การเกิดภาวะฟองสบู่แตกครั้ งใหญ่ 
อีกครั้งหน่ึงของโลก
การที่ วิกฤตในระบบทุนนิยมขยายวงกว้าง 
และส่อเค้าว่าเศรษฐกิจโลกจะขาดเสถียรภาพ 
ถือได้ว่ากระบวนทัศน์กระแสหลักของสังคมได้ถูก
ท้าทายแล้ว ดังนั้น การแสวงหากระบวนทัศน์ทาง
เลือกจึงควรได้รับความสำาคัญ 
ในกรณีของประเทศจีน แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
5 ปี ฉบับล่าสุดของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ได้หัน
มาเน้นการสร้างเศรษฐกิจเพื่อสนองความต้องการ
ภายในประเทศ เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้
ดีกว่าที่ เป็นอยู่และให้มีธุรกิจและอุตสาหกรรม 
ที่หลากหลายมากข้ึน ทำานองเดียวกับประเทศไทย
ซึ่งรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ก็ต้องการ
เปลี่ยนสมดุลประเทศโดยลดการพึ่งพิงการส่งออก 
(เนื่องจากกำาลังซื้อของทั่วโลกกำาลังหดหาย) 
และหันมากระตุ้นการบริโภคและสร้างกำาลังซื้อ 
ในประเทศ กล่าวได้ว่า ในภาวะเสื่อมถอยและขาด
เสถียรภาพของเศรษฐกิจโลก การพึ่งพาตนเอง
ภายในประเทศหรือภายในภูมิภาคจะเป็นทางออก
ที่สำาคัญ
ข้อวิพากษ์ เหตุผลนิยมและความเป็น
เอกภาพทางสังคม-วัฒนธรรม
ในขณะที่กระบวนทัศน์แบบปฏิฐานนิยม 
และปรากฏการณ์วิทยามีอิทธิพลสูงและนำาการ
พัฒนาในกระแสทุนนิยมอยู่นั้น ธีโอดอร์ อะดอร์โน 
(Theodor Adorno, ค.ศ. 1903-1969) และแมกซ์ 
ฮอร์ไคเมอร์ (Max Horkheimer, ค.ศ. 1895-1973) 
เห็นว่า เหตุผลเป็นกลไกสำาคัญที่ระบบทุนนิยมใช้
ควบคุมผู้คนในสังคม พวกเขาชี้ว่าอำานาจซุกซ่อนตวั 
อยู่ในรูปของการอ้างอิงเหตุผล และกลายเป็น
อำานาจที่ชอบธรรม มิ เชล ฟู โกต์ (Miche l 
Foucault, ค.ศ. 1926-1984) อธิบายว่า ความรู้ 
ที่ปรากฏในรูปแบบต่างๆ เป็นเพียงวาทกรรม 
แห่งยุคสมัย ฟูโกต์ใช้คำาว่า วาทกรรม ในความหมายว่า 
เป็นกรอบความคิดเกี่ยวกับเ ร่ืองใดเ ร่ืองหนึ่ ง 
ที่มีลักษณะเป็นสถาบันสืบทอดกันมา แสดงออก 
ผ่านการพูดและการเขียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อคงไว้
ซึ่งลักษณะของวาทกรรมนั้น วาทกรรมจึงเป็นการ
อธิบายหรือมอง ความจริง ตามระบบคิดของ 
ผู้ที่อยู่ในวาทกรรมนั้น และฟูโกต์ชี้ว่า ข้ออ้างที่ว่า 
ความรู้แบบวิทยาศาสตร์นั้น คือ ความรู้ที่จริงที่สุด 
เพราะปลอดค่านิยมและเป็นอิสระจากอุดมการณ์
ทางการเมืองนั้น แท้ที่จริงแล้วมันกลับเป็นความรู้ 
ที่ ให้ผลประโยชน์กับกลุ่ มชนชั้ นนำ าในสั งคม 
ฌอง ฟรองซัวส์ ลีโอตาร์ด (Jean Francois 
Lyotard, ค.ศ. 1924-1998) วิพากษ์ความรู้ใน 
ทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ว่า ล้วนเป็น 
เรื่องเล่าที่ไม่มีความชอบธรรม เรื่องเล่าจำานวนมาก 
ถกูกำาหนดหรอืสัง่มาจากรฐั อกีสว่นหนึง่กถ็กูหกัลา้ง 
ไปเร่ือยๆ จากการค้นพบใหม่ๆ สำาหรับลีโอตาร์ด 
เรื่องเล่าเหล่านี้ก็คือ วาทกรรม เขาเห็นว่า ยุคหลัง 
สมัยใหม่คือ ยุคที่คลางแคลงใจต่อวาทกรรมหลัก 
ทั้ งหมด เขาเสนอให้ตั้ งคำาถามและข้อสงสัย
ไม่หยุดยั้งกับวาทกรรมหลัก และหันมาสนใจ 
ว า ท ก ร ร ม เ ล็ ก ๆ  ที่ ร ว ม ตั ว กั น เ พื่ อ บ ร ร ลุ  
วัตถุประสงค์บางอย่าง ไม่เสแสร้งว่ามีคำาตอบต่อ
ปัญหาต่างๆ ท้ังหมด การเสนอว่าวาทกรรมเล็ก
จะช่วยล้มล้างวาทกรรมหลักท่ีมีลักษณะปฏิบัติ
การผูกขาดเชิงจารีต เขาอธิบายว่า เม่ือไม่มี 
วาทกรรมหลัก เราควรตัดสินส่ิงต่างๆ เป็นกรณีๆ ไป 
ไม่มีบรรทัดฐานเบ็ดเสร็จ [5, 8]
แนวความคิดโต้แย้งกับวาทกรรมหลักนี้
สอดคล้องกับเร่ืองการรื้อถอนความเป็นเอกภาพ
ทางสังคม-วัฒนธรรม ในขณะที่ทุนนิยมมุ่งสร้าง 
มาตรฐานการครองชีพตามการ เติบโตของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเชื่อว่ามาตรฐาน 
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เ ห ล่ า นี้ มี ค ว า ม เ ป็ น ส า ก ล  แ ล ะ เ ห็ น ว่ า 
โลกาภิวัตน์จะหลอมรวมวัฒนธรรมของมนุษยชาติ
เข้าหากันได้ แต่คลิฟฟอร์ด เกียทซ์ (Clifford 
Geertz, ค.ศ. 1926-2006) อธิบายว่า ยิ่งโลกมีการ
เชื่อมต่อกันมากขึ้นเท่าไร ก็ยิ่งมีสิ่งที่มาขวางกั้น 
ในระดับรายละเอียดปลีกย่อยมากมาย เขาเห็นว่ายิ่ง 
สิ่งต่างๆ เข้ามาอยู่ด้วยกันมากขึ้นเท่าไร วัฒนธรรม
ต่างๆ ก็ยิ่งเป็นสิ่งที่ดำารงอยู่อย่างแบ่งแยกกัน 
เพราะฉะน้ัน สำาหรับความคิดที่ว่าโลกกำาลังจะเป็น
หนึ่งเดียวทางวัฒนธรรมนั้น จึงยังเป็นเรื่องที่ห่าง
ไกลความเป็นจริง เกียทซ์อธิบายว่า โลกกำาลังก้าว
เข้าสู่สภาวะแห่งการรื้อถอนหรือการแตกกระจาย 
(Disassembly) ที่อัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์ของ
ความเป็นชาติ ศาสนา เชื้อชาติ หรือวัฒนธรรม
ไม่ได้มีความเป็นเอกภาพ แข็งตัว และบูรณาการ
เพื่อความเป็นปึกแผ่นอีกต่อไป และไม่มีใครที่จะ
สามารถหาวิธีการที่แน่นอนชัดเจนในการรับมือ 
และจัดการได้อย่างจริงจัง เกียทซ์เสนอว่านักวิชาการ
จะต้องตระหนักรับรู้ถึงความแตกต่างหลากหลาย 
ที่ดำารงอยู่โดยเปิดเผยชัดเจนและตรงไปตรงมา 
และจะต้องไม่มองความแตกต่างในฐานะที่เป็น 
สิ่ งตรงกันข้ามและขัดแย้งกัน รวมทั้งต้องให้
พื้นที่กับความแตกต่างที่มีอยู่อย่างเป็นรูปธรรม 
เขาเห็นว่า การเชื่อมโยงพื้นที่ท้องถิ่นที่เต็มไป
ด้วยรายละเอียดและส่วนย่อย จะนำาไปสู่การ
สร้างโครงสร้างของความแตกต่างที่มีระเบียบ 
ซึ่งหลากหลายและละเอียดซับซ้อน สามารถรองรับ 
ความตึง (Tensions) และความยืดหยุ่นทางวัฒนธรรม 
รวมทั้งสามารถดำารงอยู่ในสิ่งที่เราเรียกว่าประเทศ
ได้ [12]
การแสวงหากระบวนทัศน์การพัฒนา
สำาหรับอนาคต 
เมื่อโลกในอนาคตต้องเผชิญกับความเส่ียง
ในหลายๆ ด้าน จนอาจนำาไปสู่การล่มสลายของ
ระบบเศรษฐกิจและสังคมได้ เราจึงควรมีการ
แสวงหลักคิดหรือกระบวนทัศน์ในการพัฒนาใหม่ 
เพื่อให้เป็นการพัฒนาที่เน้นการพึ่งพาตนเองและความ 
เป็นธรรมในสังคมมากขึ้น ในการนี้ผู้เขียนเห็นว่า 
หลักคิดท่ีควรพิจารณาได้แก่ หลักคิดในศาสนาท่ี
ศาสดาแห่งศาสนาต่างๆ ได้แสดงไว้ (ซึ่งในที่นี้
จะไม่กล่าวถึงในรายละเอียด) หลักคิดชุมชนนิยม
ของมหาตมะคานธี หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
หลักคิดประชาธิปไตยแบบถึงรากถึงโคนของ 
ฮาเบอมาส 
มหาตมะคานธี ชี้ว่าระบบที่รวมศูนย์จะต้อง 
ใช้กำาลังอำานาจเพื่อการพยุงและป้องกันนำาไปสู่
การใช้ความรุนแรง คานธีต่อต้านการรวมศูนย์ 
(Centralization) เขาเห็นว่าระบบที่รวมศูนย์ 
เข้าด้วยกันเข้ากันไม่ได้กับโครงสร้างสังคมที่ไม่ใช้
ความรุนแรง คานธีต้องการกระจายอำานาจให้อยู่
กับหน่วยเล็กๆ โดยเฉพาะหมู่บ้าน คานธีเห็นว่า 
เอกราชจะต้องเริ่มจากข้างล่าง คือทุกๆ หมู่บ้าน 
จะต้องดำารงตัวเองได้และสามารถจัดกิจกรรม 
ของตัวได้ถึงขั้นป้องกันตัวเองจากโลกได้ [13]
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดชทรงพระราชทานหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง
แก่ปวงชนชาวไทยในพระบรมราโชวาทเมื่อวันท่ี 
4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 หลังประเทศไทยประสบปัญหา
ฟองสบู่แตกเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2540 ปัจจุบัน
หลักคิดนี้ เป็นที่ รู้จักกันดีว่ามีองค์ประกอบคือ 
3  คุ ณ ลั ก ษณะ  แ ล ะ  2  เ งื่ อ น ไ ข  ดั ง นี้  
3 คุณลักษณะ ประกอบด้วย (1) ความพอประมาณ 
(2) ความมีเหตุผล และ (3) การมีภูมิคุ้มกัน
ท่ีดีในตัว ส่วน 2 เงื่อนไข ได้แก่ (1) ความรู้ 
และ (2) คุณธรรม
เจอร์เก็น ฮาเบอร์มาส (Jurgen Habermas, 
ค.ศ. 1929-ปัจจุบัน) เขาเห็นว่า รัฐสมัยใหม่เป็น
ผลลัพธ์มาจากระบบทุนนิยม และก็ได้ย้อนกลับไป
ธำารงรักษาระบบทุนนิยม ฮาเบอร์มาสชี้ให้เห็นว่า 
ปัจจุบันเราให้ความสำาคัญกับ ผลประโยชน์ทาง
เทคนิคหรือการใช้เหตุผล (เป็นการทำาความ
เข้าใจและควบคุมสิ่งแวดล้อม) ขณะท่ีละเลย 
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ผลประโยชน์ทางสังคมหรือปฏิสัมพันธ์ (เป็นการ
เข้ าใจและร่ วมงานกับเพื่ อนมนุษย์ ด้วยกัน) 
และผลประโยชน์ด้านการกระจายอำานาจอย่างเท่าเทียมกัน 
(เป็นความประสงค์ที่จะปลดปล่อยตนเองจาก
ความบิดเบือนหรือพันธนาการ) ทำาให้ไม่สามารถ
ป้องกันการฉกฉวยผลประโยชน์ทางเทคนิคของ
คนบางกลุ่มได้ และทำาให้ประชาชนขาดอำานาจ 
เขาเสนอทางออกให้รัฐที่ใช้หลักเสรีนิยมและใช้
แนวทางรัฐธรรมนูญเท่านั้น เปลี่ยนไปสู่สังคมใหม่
ด้วยการใช้เส้นทาง “ประชาธิปไตยแบบถึงรากถึงโคน 
(Radical Democracy) โดยมีระบบการสื่อสาร
ที่แท้จริงเป็นหนทาง ฮาเบอร์มาส ระบุว่า อำานาจ
ของระบบทุนนิยมและอำานาจรัฐได้แผ่ขยายออก
ไปเกือบจะทั่วทั้งสังคมโดยเฉพาะในสถาบันต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นโรงงาน หน่วยธุรกิจ สถาบันการศึกษา 
ศาสนา สื่อมวลชน ฯลฯ คงมีแต่โลกแห่งชีวิต 
(Li fewor ld) ซึ่ งหมายถึงพื้นที่ที่ เป็นส่วนตัว 
ของบุคคลเท่านั้นที่ยังหลงเหลือเล็ดรอดจากการ
ครอบงำาของระบบทุนนิยมและอำานาจรัฐ ดังนั้น 
เขาจึงเห็นว่าการสื่อสารแบบที่อยู่ในโลกแห่งชีวิต 
จะเป็นอาวุธที่สำาคัญที่สุดที่จะใช้ตอบโต้กับบรรดา 
เห ตุผลและอำ านาจที่ ร ะบบโครงสร้ า งสั งคม 
กดทับลงมา นอกจากนี้ เขาชี้ ว่ าพื้นที่ สาธารณะที่  
สมดุลนั้น จะมีคุณลักษณะท่ีสำาคัญคือ บุคคลท่ีเข้าไป 
ในปริมณฑลนั้นต้องมีสถานะเป็นผู้กระทำาการ 
ที่มีส่วนร่วมอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันในการ
ตัดสินใจ และผ่านกระบวนการสื่อสารแบบอภิปราย
โต้แย้งกันด้วยการใช้เหตุผลเพื่อตัดสินใจหาคำาตอบ
ที่ดีที่สุดร่วมกัน [8]
ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร [6] ชี้ให้เห็นว่า 
การพัฒนาแบบทุนนิยม เน้นคุณค่าการแข่งขัน-ชิง
ดีชิงเด่น (Competition) นำาไปสู่ความชอบธรรม 
ในความไม่เท่าเทียมกันในสังคม ผลประโยชน์จาก
การพัฒนาจะต้องตกอยู่กับผู้แข็งแรงกว่าหรือผู้ที่ 
ได้เปรียบกว่าเสมอเพราะสามารถแข่งขันได้ดีกว่า 
ส่วนการพัฒนาแบบพึ่ งตนเองและเน้นความ 
เป็นธรรมในสังคม จะเน้นคุณค่าของการร่วมมือ 
ช่ วย เหลื อซึ่ งกันและกัน (Co l l abo ra t i on) 
และผลประโยชน์จากการพัฒนาจะตกอยู่กับคน 
ที่เสียเปรียบ อ่อนแอ หรือด้อยโอกาส เพราะต้อง
เอื้ออาทรต่อกัน
หากเราสามารถนำาหลักคิดท่ีกล่าวถึงนี้มาสู่ 
การกำาหนดแนวทางการพัฒนาได้อย่างจริงจัง 
ก็ ค า ด หม า ย ไ ด้ ว่ า  ก า รพั ฒ น า จ ะ นำ า ไ ป สู่  
การสร้างสรรค์วัฒนธรรมใหม่ ซึ่งช่วยหยุดยั้งวงจร 
ก า ร เ ก็ ง กำ า ไ ร  ก า ร เ ร่ ง เ ร้ า วิ ถี ก า รบ ริ โ ภค 
และหันมาใช้การจัดการโดยเน้นความเสี่ยงต่ำา 
เน้นความมั่นคง มีการลงทุนแบบมีธรรมาภิบาล 
และให้ความสำาคัญกับการสร้างความสมดุลของ 
การพัฒนาในทุกๆ ด้าน 
กระบวนทัศน์การศึกษาทางเลือกเพื่อ 
การพัฒนาสำาหรับอนาคต
1.  ก�รสอนสิ่งท่ีไม่รู้ของ ฌ�คส์ ร็อง
ซีแยร์
 ฌาคส์ ร็องซีแยร์ (Jacques Ranciere) 
ผู้เขียนหนังสือเรื่อง Ignorant Schoolmaster 
งานเขียนนี้เป็นการเล่าเรื่องของ โจเซ็ป จาโกโตต์ 
(Joseph Jaco to t ) ซึ่ ง เป็นนักการศึกษา 
ชาวฝรั่งเศส ในศตวรรษที่ 19 ขึ้นมาใหม่ จาโกโตต์ 
อธิบายว่า ความเสมอภาค หมายถึง การมีปัญญา 
เสมอกัน หรือเท่าเทียมกันในระดับปัจเจกบุคคล 
กล่าวคือทุกคนสามารถเรียนรู้ ได้ด้วยตนเอง 
แ ล ะ ทำ า ใ ห้ ก า ร ส อ น ใ น สิ่ ง ที่ ไ ม่ รู้ เ ป็ น ไ ป ไ ด้  
ส่วนร็องซีแยร์อธิบายว่า การเมือง คือรูปธรรมของ 
การยืนยันความเสมอภาคในแบบจาโกโตต์  
ร็องซีแยร์ อธิบายว่า การสอนแบบไม่สอนกับ 
การสอนสิ่งท่ีไม่รู้ เป็นคนละเรื่องกัน แบบแรก 
เลือกที่จะไม่สอนและปล่อยให้คนเรียนไปค้นคว้า
เองภายใต้มโนทัศน์ “ให้คนเรียนเป็นศูนย์กลาง” 
ส่วนแบบหลังยังเป็นการสอนแต่สอนในสิ่งที่ไม่รู้ 
ซึ่ ง ท้ั งคนสอนและคนเ รียนต้องพร้อมท่ีจะใช้
ปัญญาของตนเองอย่างแท้จริง สำาหรับจาโกโตต์ 
การสอนในสิ่ ง ท่ี ไม่ รู้  จะ เป็นการปลดปล่อย 
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ทั้งคนสอนและคนเรียนไปพร้อมๆ กัน เพราะจะ
ไม่มีระบบความรู้ที่เข้ามากำาหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ 
จาโกโตต์เห็นว่าเราไม่มีมาตรฐานกลางที่จะนำามาใช้
วัดความเป็นไปต่างๆ ของโลกและชีวิต แม้แต่ส่ิง
ที่เรียกว่าเหตุผล ก็ไม่เพียงพอที่จะเป็นมาตรฐาน
กลางที่ทุกฝ่ายยอมรับได้  หากเรายอมรับว่าไม่มี
มาตรฐานกลางและเหตุผลก็เข้าไม่ถึง เราก็ถูก
บังคับให้ต้องสอนในสิ่งที่ไม่รู้ จึงเปิดให้มีการโต้แย้ง
ถกเถียง การแสดงความไม่เห็นด้วยหรือเห็นไม่ตรง
กันและทำาให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าการเมือง การเมือง
จึงเป็นเรื่องของการสร้างมาตรฐานจากการไม่มี
มาตรฐาน ร็องซีแยร์หันมาวิพากษ์ปรัชญาการเมือง 
เขาสรุปว่าปฐมบทของปรัชญาตะวันตกจะเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับการจัดระเบียบสังคมมากกว่าเรื่องของ
เสรีภาพ และกลายเป็นเครื่องมือของการกีดกัน
และปิดกั้นประชาชนธรรมดาที่ยากจนออกจาก
กระบวนการปกครอง และเรียกร้องให้นักปรัชญา
ได้ยินเสียงที่ไม่ได้ยิน (เสียงของคนที่ถูกปิดกั้น) 
มากกว่าทำาหน้าที่ตีความ วิเคราะห์ หรือศึกษา
เสียงเหล่านี้ ร็องซีแยร์เห็นว่า “การตั้งคำาถาม
กับเส้นแบ่งต่างๆ ที่ดำารงอยู่” จะเป็นพลังอำานาจ 
ที่จะปลดปล่อยเสียงที่ไม่ได้ยินให้กลับขึ้นมาได้ยิน
ในสังคมอีกครั้งหนึ่ง นั่นคือ การเมือง สำาหรับ 
ร็องซีแยร์ ไม่ใช่เรื่องของการสร้างเอกลักษณ์ 
แต่เป็นเรื่องของการตั้งคำาถามกับบรรดาเอกลักษณ์
ต่างๆ ที่ดำารงอยู่ และเขาเชื่อว่าการตั้งคำาถาม 
เหล่านี้จะสร้างกระบวนการรับรู้ทางการเมืองแบบใหม่ 
ให้เกิดขึ้น [14]
2. กระบวนทัศน์ก�รศึกษ�แบบปฏิรูปนิยม 
(Reconstructionism) หรือก�รศึกษ�แนววิถีชุมชน
 ค.ศ . 1950 ธี โอดอร์  แบรมเมลด์ 
(Theodore Brameld) ได้เสนอรูปแบบการจัดการ
ศึกษาแบบปฏิรูปนิยม หรือ Reconstructionism 
ซึ่งในที่นี้จะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า กระบวนทัศน์
การศึกษาที่ ใช้ชุมชนเป็นฐานหรือการศึกษา 
เพื่อชุมชน แบรมเมลด์เห็นว่า การศึกษาคืออำานาจ 
แต่ในขณะเดียวกัน การศึกษาเท่าที่เป็นอยู่ก็ไม่ช่วย
ให้มนุษย์สามารถควบคุมอานุภาพและอันตราย
จากผลงานทางวิทยาศาสตร์ได้ และไม่สามารถ
ท่ีจะแก้ปัญหาสังคมท่ีเป็นผลตามมาดังท่ีเป็นอยู่
ในทุกวันนี้ได้ แม้ว่าการศึกษาแบบปฏิรูปนิยมจะ
ยอมรับว่าโลกในอนาคตต้องอาศัยวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี แต่นักปฏิรูปนิยมไม่เห็นด้วยกับกลุ่ม
ปฏิบัตินิยมในข้อท่ีว่า ปฏิบัตินิยมมุ่งเปลี่ยนแปลง
เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในปัจจุบัน ขณะที่  
นักปฏิรูปนิยมมุ่งสร้างสรรค์รูปแบบวัฒนธรรม
สำาหรับอนาคต นักปฏิรูปนิยมเห็นว่า ชีวิตที่
มีอารยธรรมนั้นส่วนใหญ่จะมีการดำาเนินชีวิต 
แบบเป็นกลุ่มไม่ใช่ชีวิตแต่ละคน นั่นหมายถึงว่า 
การศึกษาต้องไม่เฉพาะจะสอนให้เด็กเจริญเติบโต
ตามธรรมชาติของแต่ละคนเท่านั้น แต่จะต้องช่วย
ให้เด็กได้เรียนรู้วิธีการทำางานร่วมกันและตระหนัก
ในการดำารงอยู่ของสังคมที่ตนอาศัยอยู่ นอกจากนี้ 
นักปฏิรูปนิยมเห็นว่าจุดอ่อนของนักปฏิบัตินิยมคือ 
สนใจอยู่เฉพาะวิธีคิดโดยไม่คำานึงถึงว่าสิ่งที่คิดได้
นั้นจะให้คุณหรือโทษแก่สังคมอย่างไรบ้าง ดังนั้น 
กลุ่มปฏิรูปนิยมจะหันไปสนใจกับเรื่องที่จะคิด
แทนท่ีจะไปเน้นท่ีวิธีคิดและเร่ืองท่ีจะคิดนั้นจะต้อง
สัมผัสสัมพันธ์กับบริบท [15]
การศึกษาตามแนวปฏิรูปนิยม เน้นการเรียนรู้ 
จากชีวิตจริงในสังคม และเน้นให้นักเรียนรู้จักวิเคราะห์ 
ฝึกหัดตั้งคำาถามในสิ่งท่ีเขารับรู้ว่ามีประเด็นใดบ้าง
ท่ีทำาให้เกิดความอยุติธรรมต่อบุคคลแต่ละบุคคล 
แต่ละกลุ่ม และเห็นว่าโรงเรียนควรจะกระตุ้นให้
นักเรียนแสดงบทบาทในการแก้ไขความอยุติธรรม
เหล่านั้นด้วยการทำางานร่วมกัน เป้าหมายของ
การศึกษาจะเปลี่ยนจากการเปลี่ยนแปลงเป็นราย
บุคคล เป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งสังคม หลักสูตร
ของโรงเรียนในปรัชญานี้ จึงเป็นหลักสูตรเพื่อช่วย
แก้ไขปัญหาในสังคมและกระตุ้นให้มีการปรับปรุง
ชุมชนและสังคม วิธีการเรียนรู้เปิดกว้างต่อวิธีวิทยา 
ที่ หลากหลาย เน้นการ เรี ยนรู้ จ ากชี วิ ตจริ ง 
และครอบคลุมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียน 
ครูจึงต้องให้ความสำาคัญกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
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และวิถีการเรียนรู้ในชีวิตจริงของเด็กด้วย นอกจากนี้ 
การเรียนการสอนทางจริยธรรมจะเปิดกว้าง
สำาหรับการใช้เหตุผลทางจริยธรรมแบบสัจนิยม 
ซึ่งเน้นความสอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์ 
ของธรรมชาติ แต่ไม่เห็นด้วยกับการย้อนกลับไป
สู่อดีตเพ่ือนำาวัฒนธรรมสมัยยุคกลาง (ในยุโรป) 
มาใช้  ทั้ ง น้ี เพราะนักปฏิ รูปนิยมพร้อม ท่ีจะ
สร้างสรรค์วัฒนธรรมใหม่ขึ้นมา ขณะเดียวกันก็ยัง 
คงเน้นการสร้างประสบการณ์แบบปฏิบัตินิยม 
แต่ขณะที่ปฏิบัตินิยมทำาให้โรงเรียนเป็นสถานการณ์
จำาลองของวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ แต่ปฏิรูปนิยม
ให้ความสำาคัญกับประสบการณ์ในสังคมที่เป็นจริง
และเน้นการทำางานร่วมกันอย่างกว้างขวางมากกว่า
กล่าวโดยสรุป การศึกษาแบบปฏิรูปนิยม 
จะต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์การพัฒนามนุษย์ 
แบบปัจเจก ไปสู่การพัฒนามนุษย์ร่วมกับชุมชน
ท้องถิ่นของตน ให้ความสำาคัญกับเรียนรู้บริบท
ท้องถ่ินเพ่ือให้มนุษย์เข้าใจถิ่นฐานที่ตนอาศัยอยู่ 
มีสำานึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและมีบทบาท 
ในทางสร้างสรรค์ต่อชุมชนของตน โดยมีเป้าหมาย
ที่จะพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ในการจัดระเบียบ
ภายในตนเอง ครอบครัว ชุมชน องค์กร และสังคม 
กระบวนการเรียนรู้เน้นการเรียนรู้จากชีวิตจริง 
ในสังคม และการพัฒนาจริยธรรมจากการทำางาน
ร่วมกับสังคม
ยุทธศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนย้ายกระบวน
ทัศน์ทางการศึกษา
การเปลี่ยนกระบวนทัศน์การศึกษานั้นมิได้
เป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นได้โดยง่าย เพราะองคาพยพ 
ในระบบการศึกษานั้ นใหญ่ โตมาก แต่การ 
เปลี่ ยนแปลงครั้ ง ใหญ่ ก็ มั ก จ ะต้ อ ง เ ริ่ ม จ าก 
ส่ วนย่ อ ยก่ อน  ดั งที่ ป ร ากฏว่ า ก า รก่ อ เ กิ ด 
ของการศึกษาแบบพิพัฒนาการนิยมก็เริ่มขึ้นจาก
โรงเรียนทดลองของดิวอี้ ซึ่งต้องการเปลี่ยนแปลง
สังคมไปสู่สังคมประชาธิปไตยและการให้เสรีภาพ
กั บ ปั จ เ จก ขณะที่ ใ นยุ คนั้ นประชาธิ ป ไตย 
และเสรีนิยมยังไม่ใช่กระแสหลักของสังคม โรงเรียน
ทดลองของดิ ว อ้ีทำ าหน้ า ท่ี เป็นองค์กรพิ เศษ 
และสร้างสังคมจำาลองเพื่อสร้างความคิดประชาธิปไตย 
และผลของการเปลี่ยนแปลงที่ระบบการศึกษา 
ดังกล่าวนี้ก็สามารถผลักดันให้สังคมประชาธิปไตย
และเสรีนิยมปรากฏตัวเป็นกระแสหลักของสังคม
ได้ อย่างไรก็ตามประชาธิปไตยที่เรานำามาใช้เป็น
ประชาธิปไตยแบบตัวแทนซึ่งเน้นความเท่าเทียมกัน 
ของอำานาจในการเลือกคนเป็นตัวแทน แต่เม่ือ
เรามอบอำานาจให้กับตัวแทนไปแล้วเราก็ขาด
จากอำานาจไปด้วย เมื่อเกิดปัญหาก็คาดหมาย 
ให้ตั วแทนมาแก้ ไข หรื อไม่ก็ ต้ อ งพึ่ งพารั ฐ 
การจัดการร่วมกันในภาคประชาชนลดน้อยถอยลง 
หมดอำานาจลงไปเร่ือยๆ ขณะเดียวกันเสรีนิยม
เปิดช่องให้ทุนเติบโต อำานาจการเงินเข้าครอบงำา
อำานาจการเมือง กลายเป็นวิกฤติดังท่ีได้กล่าวถึง
มาแล้ว
แต่การเปลี่ยนย้ายกระบวนทัศน์การศึกษาไป
สู่การศึกษาในวิถีชุมชนนั้นจะมิใช่การเปลี่ยนแปลง
เฉพาะส่วนหรือแยกส่วนอยู่ในโรงเรียน แต่จะต้อง
เปลี่ยนแปลงทั้งชุมชนไปพร้อมๆ กัน
อนึ่ง เนื่องจากสถานการณ์ที่ผ่านมาโรงเรียนม ี
แบบแผนปฏิบัติที่ยึดโยงกับส่วนกลางมากกว่าท้องถ่ิน 
ครูส่วนใหญ่ขาดความเข้าใจในบริบทของท้องถิ่น
และโรงเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับ
การจัดการปัญหาของท้องถิ่นอย่างจริงจัง รวมท้ัง 
สังคมไทยโดยภาพรวมได้ปล่อยให้ปัญหาในระดับ
ที่ เป็นสาธารณะหรือปัญหาที่มีความยากมาก 
และซับซ้อนกลายเป็นเร่ืองของภาครัฐมากกว่าเร่ือง 
ของภาคประชาชนมานานแล้ว อีกทั้งสถานศึกษา 
ส่วนใหญ่ก็ยั งไม่มีส่วนร่วมในการจัดทำาแผน 
หรือกำาหนดอนาคตของท้องถิ่นเลยทำาให้การพัฒนา 
การศึกษาในกระบวนทัศน์นี้ต้องอาศัยกระบวนการ
ที่ เปิ ดโอกาสให้ทั้ งสถานศึกษาและพหุภาคี  
ในท้องถิ่นทบทวนทิศทางการพัฒนาและกระบวนทัศน์ 
ทางการศึกษาไปพร้อมๆ กัน และจะต้องทำาให้
เกิดกระบวนการเรียนรู้ต่อเนื่องระหว่างพหุภาคีกับ
สถานศึกษา
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ปัจจุบันช่องทางที่จะให้พหุภาคีมีบทบาท
ร่วมกับสถานศึกษาได้ก็คือ การกำาหนดและการ
จัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นและกิจกรรม 
บำ า เ พ็ ญ ส า ธ า รณป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง นั ก เ รี ย น 
ซึง่หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 
ได้มีการกำาหนดเพิ่มเติมเรื่อง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
ไว้ดังนี้ (1) กำาหนดให้เขตพื้นที่การศึกษาจัดทำา
กรอบหลักสูตรในระดับท้องถ่ิน เรียกว่า “สาระ 
การเ รียนรู้ท้องถิ่น” โดยระบุ ว่าสถานศึกษา 
อาจจัดการเรียนการสอนสอดแทรกเป็นสาระพื้นฐาน
ตามตัวชี้วัดที่หลักสูตรแกนกลางกำาหนด จัดเป็น 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือจัดเป็นสาระเพิ่มเติม 
ต่างหากก็ได้ (2) กำาหนดเวลาในการจัดกิจกรรม 
เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ไว้ในกิจกรรม
พัฒนาผู้ เ รี ยน (กิ จกรรมพัฒนาผู้ เ รี ยนเ ดิม
กำาหนดไว้เฉพาะ กิจกรรมแนะแนว และกิจกรรม
นักเรียน เช่น ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
และกิจกรรมชมรมหรือชุมนุม เป็นต้น) โดยให้ 
สถานศึกษาจัดสรรเวลาให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม 
โดยกำาหนดตามระดับดังนี้ ระดับประถมศึกษา 
(ป.1-6) จำานวน 60 ชั่วโมง ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ม.1-3) จำานวน 45 ชั่วโมง และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) จำานวน 60 
ชั่วโมง
แม้ว่าจะมีช่องทางดังกล่าวนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2551 แต่เน่ืองจากเรายังไม่มีแนวคิดที่ชัดเจนที่จะ
ปฏิรูปบทบาทของสถานศึกษา ทำาให้สถานศึกษา
ส่วนใหญ่ยังคงปฏิบัติตามแบบแผนเดิมๆ เช่น 
ผู้กำาหนดหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นก็ยัง 
ค ง อ ยู่ กั บ นั ก วิ ช า ก า ร ห รื อ ศึ ก ษ า นิ เ ท ศ ก์  
และมักจะให้ความสำาคัญกับทักษะการงานอาชีพ 
หรื อภู มิ ปัญญารายบุ คคลมากก ว่ าที่ จ ะ เน้ น
การเข้ าถึ ง คุณค่าหรืออัตลักษณ์ของท้อง ถ่ิน
ในบริบทที่กว้างขวางขึ้นและอย่างเป็นองค์รวม
มากขึ้ น กิ จกรรมบำ า เพ็ญประโยชน์ก็ดำ า เนินไป
ตามความต้องการของตัวเด็กเองเป็นสำา คัญ 
ขณะเดียวกันนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
ก็หวนกลับไปหาหลักสูตรมาตรฐานจากส่วนกลาง 
ซึ่งจะทำาให้สถานศึกษาพึ่งพาส่วนกลางมากข้ึนไปอีก 
โอกาสที่จะพัฒนาผู้เรียนให้สามารถบูรณาการตนเอง 
กับสังคม และทำาให้สถานศึกษามีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนสังคมจึงยังไม่ชัดเจน
 ดังน้ัน ผู้เขียนจึงมีข้อเสนอให้เขตพ้ืนที่การศึกษา 
ดำาเนินการให้มีการจัดตั้งเครือข่ายพหุภาคีพัฒนา 
การศึกษาเพื่อชุมชนท้องถิ่นในระดับอำาเภอขึ้น 
เพื่อให้เครือข่ายที่จัดตั้งขึ้นนี้ มีบทบาทในการ
กำาหนดสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น พัฒนาระบบ 
และกลไกสนับสนุนการจัดการ เรี ยนรู้ ส าระ 
การเรียนรู้ท้องถิ่น และกิจกรรมบำาเพ็ญสาธารณประโยชน์
ของนักเรียน ท้ังนี้ พหุภาคี ควรครอบคลุมถึง 
ผู้ บ ริหารองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  ผู้ นำ าภาค
ประชาชนท่ีได้รับการส่งเสริมจากส่วนราชการต่างๆ 
ผู้ประกอบการภาควิสาหกิจและเอกชน พระสงฆ์ 
และผู้นำาเยาวชนนอกโรงเรียน รวมท้ังผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
ในการจั ดตั้ งพหุ ภ าคีพัฒนาการศึ กษา 
เพื่อชุมชนท้องถ่ินนั้น คงต้องทำาความเข้าใจถึง 
การเปลี่ยนแปลงของสังคมซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง 
วิถี ทุนนิยม-เสรีนิยม ท่ีกำาลังเปลี่ยนแปลงไป 
กล่าวคือ โลกได้เข้าสู่ยุคที่ดุลอำานาจกำาลังเปลี่ยนแปลง 
สหรั ฐอ เมริ กาและยุ โ รป เข้ าสู่ ภ าวะถดถอย 
ขณะที่มีชาติเศรษฐกิจและประชาคมเศรษฐกิจเกิดใหม่ 
ขั้ วอำ านาจแตกกระจายออกไป และแนวคิด 
การพัฒนาเริ่มสะท้อนภาพความเป็นอัตลักษณ์ท่ีมี
ความหลากหลายมากขึ้น มีรูปแบบความพยายาม
บูรณาการการพัฒนาในระดับภูมิภาคมากขึ้น 
มีความพยายามสร้างประชาคมใหม่ๆ ซึ่งหมายถึง 
เน้นความสัมพันธ์หรือสัมพันธภาพของคนในสังคม
ในบริบท (Context) ร่วมกันมากขึ้น ทิศทางการ
พัฒนาก็มุ่งนำาจุดเด่นของท้องถิ่นมาเป็นฐานในการ
พัฒนาตนเองและสังคมมากขึ้น จะเห็นได้ว่าการ
พัฒนาแบบมุ่งสู่ศูนย์กลางความเจริญแบบตามๆ 
กันไปนั้นเริ่มมีปัญหา และทิศทางการพัฒนา 
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ที่แสวงหาอัตลักษณ์และเชื่อมโยงกับบริบทท้องถ่ิน
เริ่มได้รับความสำาคัญมากขึ้นทุกขณะ 
หากเราเห็นว่าทิศทางการเปลี่ยนแปลงนี้ 
เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เราก็จำาเป็นต้องปรับปรุง 
การศึกษาพัฒนาคนให้ตอบรับกับสังคมในลักษณะนี้ 
คือต้องเป็นคนที่สนใจกับบริบทท้องถิ่น พร้อมที่จะ 
พัฒนาตนร่วมกับท้องถิ่น ให้ความสำาคัญกับอัตลักษณ์
และจุดแข็งของท้องถิ่น ขณะเดียวกันก็ต้องเคารพ 
ความหลากหลาย เคารพสิทธิผู้อื่น เพราะยอมรับ 
ว่าผู้อื่น กลุ่มอื่น ก็ เป็นส่วนหนึ่งในสังคมเดียวกัน 
นั่ นคื อ  เ ร าต้ อ งการ เปลี่ ยนการศึ กษาไปสู่
กระบวนทัศน์ใหม่คือ กระบวนทัศน์การศึกษา 
เพื่อชุมชนท้องถิ่นหรือการศึกษาในวิถีชุมชนนั่นเอง 
สรุป
ปัจจุบันเราเสมือนอยู่บนรอยต่อของกระบวนทัศน์
ทางสังคม เป็นช่วงเวลาที่กระบวนทัศน์ที่ เป็น
อยู่ของสังคมกำาลังถูกท้าทายอย่างหนักหน่วง 
และกระบวนทัศน์การพัฒนาแบบใหม่กำาลังก่อตัวขึ้น 
ในกระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ 
นี้จะต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงในการศึกษา 
เป็นหัวจักรสำาคัญ หากเรายังคงขับเคลื่อนการศึกษา 
ในกระบวนทัศน์แบบเดิมส่ิงที่จะเกิดข้ึนตามมาก็คือ 
ยิ่งพัฒนาการศึกษา เด็กยิ่งมีความเป็นปัจเจกมากขึ้น 
มุ่ ง สู่ ชั ย ช น ะ ม า ก ขึ้ น  ม อ ง ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อ ย่ า ง 
เป็นเครื่องมือมากขึ้น การกระจายผลประโยชน์ใน
สังคมก็จะเป็นไปในลักษณะผู้ชนะในการแข่งขัน 
เ ป็ น ผู้ ค ร อ บ ค ร อ ง ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ส่ ว น ใ หญ่  
และเราจะไม่สามารถหยุดยั้งหยุดวงจรการเก็งกำาไร 
การเร่งเร้าการบริโภคในสังคมได้ และในที่สุด 
ก็จะไม่สามารถหยุดยั้ งวิกฤตจากการพัฒนา 
ที่ถาโถมเข้ามาได้ การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางการ
ศึกษาถือเป็นก้าวแรกของการเปลี่ยนทิศทางของ
สังคมให้พ้นไปจากวิกฤต และเป็นการเปลี่ยนแปลง
แบบสั นติ วิ ธี  ในบทความนี้ เ สนอกระบวน
ทัศน์การศึกษาเพื่อการพัฒนาสำาหรับอนาคต
คือ การศึกษาแบบปฏิ รูปนิยมเป็นการศึกษา 
เพื่อรื้อฟื้นความสัมพันธ์ของกระบวนการดำาเนินชีวิต 
บนฐานของทรัพยากรและวัฒนธรรมในท้องถิ่น
และมุ่งสร้างศักยภาพของคนในชุมชนท้องถิ่น 
ให้สามารถมีส่ วนร่วมในการกำ าหนดทิศทาง 
การพัฒนาท้องถิ่นของตน และเป็นการศึกษา 
ท่ีช่วยประสานพื้นท่ีสาธารณะและพื้นท่ีส่วนตัว 
ซึ่งจะเป็นการสร้างสมดุลระหว่างรัฐ ประชาสังคม 
และคุณค่าของมนุษย์แต่ละคน นอกจากนี้ก็ให้ 
ค ว า ม สำ า คั ญ กั บ แ น ว คิ ด ก า ร ส อนสิ่ ง ท่ี ไ ม่ รู้  
เพราะจะเป็นรูปแบบการสอนที่ทั้งผู้สอนและผู้เรียน 
ต้องพร้อมที่จะใช้ปัญญาของตนเองอย่างแท้จริง 
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